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KH-lomake N:o J 224.
Sakariinin maahan tuojia, pakkaajia, tablettien val-
mistajia ja tukkuliikkeitä varten.
Toimitettava kansanhuoltoministeriöön 2 viikon ku-




Selvitys tukkuvarastojen vaihteluista jakelukaudelta
./ 19 ./ 19...
puh. n:o
Sakariinia irrallaan: 450-kert. ■ 550-kert.
Varastossa jakelukauden alussa kg kg
Saatu varastoon jakelukauden aikana:
1. Lähetysilmoituksen nojalla x) „ „
2. Kansanhuoltoministerien antaman osoituksen nojalla „ „
Yhteensä kg kg
Liike itse pakannut 2 g:n pusseihin kg
Liike itse valmistanut tableteiksi




Jakelukauden alussa oli varastossa kpl
Saatu varastoon jakelukauden aikana 1) „
Liike itse pakannut jakelukauden aikana „
Yhteensä kpl
Myyty pakkauksissa jakelukaudenaikana 2) kpl
Varastossa jakelukauden päättyessä „
Sakariinia tabletteina:
Yhteensä kpl
Varastossa jakelukauden alussa pakkausta
Saatu varastoon jakelukauden aikana *)
„
Liike itse valmistanut jakelukauden aikana
~
Yhteensä pakkausta
Myyty tabletteina jakelukauden aikana 2) pakkausta
Varastossa jakelukauden päättyessä
„
i) Mukana seuraa kpl lähetysilmoitusten C-kappaleita saaduista lähetyksistä.
Yhteensä pakkausta
-) Mukana seuraa kpl lähetysilmoitusten B-kappaleita ja kpl ostolupia myydyistä lähetyksistä.
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liikkeen allekirjoitus.
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